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Bucureşti, 1" Febr. v.
Nu v’am mai scris demult. Nu că 
n ’âm voit, ci fiindoft n’am putut. Adecă 
cât pentru Bcrs, a* fi putut eu, dar o 
mai greu a vă scro ceva apnat d. spro 
frământăr.le ‘ noastre, cari înca «unt 
multe si felurit*-, cum de «gur vor ti 
<le*tule qi po la D-Voastrft, in a este 
zile de lupte crânc-ne.
Mersul rfizliuiului european, nu mm 
Încape tii'dnialS cft ne frftinftntA foarte 
mult. D ^ r  se petrece atât de apropo  
de noi Şi apoi aceea unu încă c wgur, 
că dup A' încheierea pAcii —  ™ro tot 
va trebui 8̂  urmeze rnlatft — 8" va 
Bcbinibii tare *}i burta (mapa) h  rop<M. 
Prin urinare, «vom dreptul hi datorinţa 
• Bft fim cu och’i in patru,' asupra co.orco
BO petrec.
Fiind infiA România un st-t m*i 
mic, faţft do ttailo cari sunt de prezent 
înefterat»* în lupta, noi irebuo bu o sft 
no cuget Am cc facem. De aceea azi m- 
mor.i'U nu mni tn.ge la îndoială buntt’ 
chibzuialA a ceîorce au decretat (decla­
rat) neutral.)'atia României, la inceputu 
rftzboiului. A fost un lucru foarte înţe- 
îept i. ceata.
Se naţie insă întrebarei,' ducă in­
teresele României nu ter totu-i, ca să 
Intrăm in luptă. Un răspuns la nceastft 
Întrebare nu ?e punte d» a-ja uţor. Asta 
atârnă dela o eeamA de împiejurăn. 
Intre acestea se numără ţi durata (lun­
gimea) războiului, care inti’un f* l e su­
portat din parte» unui stat mare ţi cu 
totul altcum poite ruină un stat nuc. 
O pildA vi«* »»veni in Serbia, caro numai 
cu ajutorul Rusie* — în Uiimonte, mu 
niţie etc. — se susţine.
Areste şi alte mominte st nt tot 
atâtea dovezi, cari tr. buie să îndemne 
pe orice stat mic, sâ se cugete t me m 
cu sânge rece, inai.te de s’ar amesteca 
fn aceste lupte atât de sângeroase.
Răsboiul european, prio intrarea 
tn luptă a noui forţe, s’ar s utea în­
tâmpla să fie mai iute curmat. Asta 
nu e insă absolut sigur. Şi nimenea nu 
poete garanta, că nu se va împlini a- 
nul, sau va mai trece mult şi după a- 
ceea, fără a se fi ajuns la pace.
-v Pe de altă parte vedem, că în u-
ineter*'dintre statele bel gerante se simte
f _____l____ rîa Piirfl
F o a i é  p o H t lc s *
Apare in fircart Putninec*■ __
; Popor" •
Virrţisf R rit-
b i r o u l  A.DMTn )rt r r a i
, 14 bnnl * •u- şl? peïU P' ”■ 
V.1 bnni ,  W -0*r*  I f  »»»■
urma hărniciei noastre -  avem destule. 
IuMeff cerealele României (grâu5> po­
rumb, orz, o vas, fasole etc ), cari azi
sunt atât de cSutate. ^
Din aceste producte noi avem des­
tule, când dă Dumnezeu an bun, cum 
a foât si cel trecut. Dar nu avem alte 
mărfuri’ industriale, po cari trebue Bft 
le aducem din btrftinfttaie. Iar ^entr 
a putea cumpăra de acestea -  multe
din ele d.* lip#& f' Pentru c?7,ul do , , 
koil, __ trebue să vindem din cerealele,
cari ne prinsese. Dupft ce vum fi is­
p r ă v i t  b L  cu a.o<te aiacen, vom trece 
la altele, po cari le vom afla cu calo
** d’ l'ltT'dcci un nit motiv, inră« de 
mure Însemn^nte, caro ne-a j n
decursul răsboiului european. La n,a  
un c-aa n’ar fi f«« bine să t> tntr.it în 
riisbo u m»i înainte, djjpfcce n g  »»  
nu se poate prcveilnv ufl^itul ,
L i  b i l e J *  tn e ,u
pentru o eventuală intrare.
' Clnd ^ con. »» '»
__ atâtns» di.’a împ oj rtru  ^ m fln .  
are azi ntâţi^ bftrbnţi luminaţi, cari
1
j s s s  s s . * * - *
Dardanelelor, prin ceence exportai . 
furilor noastre pe ma.e a  fost cu^toml 
tmptdecat. Int&u.plarta a adus Insi
sine că cerealele noastre
r w w s s♦nr «tute ceeace no prisoseşte, ţi ce« a e
z . .» »
S v sp-răm, că ţi în vntor w* va 1«< m 
fu  ch br.uinlft, i»r atunci n « » . ' I»n»
IlPU|.ra bc>mb*tdArii Dardaneb-1 -r. l>*r 
despre i.i.por«nnţn arentora. din p»n<tul 
do vedere român» fle*, în u o  „K*
Situaţia răsboiului.
. . . . . .  ir1«,...*,.
i.d  ;măr^ lipsă..a acelor mărfuri, de care 
n o i / ^ 5  « t f  .ihUâ''laLJ)umnezeu şi
11 .7 is I .
Zilele, diu urm., n'au adun moi o 
etbinib - re ».ai înxemnatft pe irontun e 
u>. _  F .p t est«*, ca :n ( aip -ţi
B(. d iu  lupte crftnceno in jurul nm. 
multor pasări, tot a -c .e n ,«  „  .n. p r -  
te* do cătra Stan.slau-Cwln.. ea. 1 r. p Io 
noastre s , ţin tn.ă cu tflri.i în luptA. 
de.i Ruţii, primind ».oui mtaritun, in 
zilele trecute au luat din ... u ofensa a. 
R. zultatul luptelor se va cun. aţte mai 
deanroaiie p«»te câteva zile.
Pe frontul germano-r«»s din Polouia 
do nord (deasupra Va. ţoviei, cAtrt gra- 
n>ţa Prusiei o r i i l e )  V au cont nuat 
lul,t,-le inccpuţe in g
Dupftcum se şt e {,»-“« p r„„ia
a adunat trupe nan.oro.so in Pru a
orientalii; împrejurarea »c-asta » 8.1
pe Ku?i s i  se rrtr»g* d " •
Lndenburş P .»r n ; ;r a’s4 ra Vat
r s  “ C i * « «
« r it de graba, «stfel cS an pornit e.
a c i  otensiva contra trupelor g e r m a n e  
in acea parte. L u p t e l e  sunt in urgere
De pe frontul gem ano-francez vm
«tiri că pe acel câmp de luptă încă m- 
cep a se mări ,i intmde luptele, ca„ de 
m ulteori pâreau a fi ajuns pe ud puo. t 
absolut m ort In legătură cu lap.ele
de pe aici, in zvare se găsesc mereu
Mir. o \ In Kr»»ti> »" v“n,t 'Ţ T m ; 
atMea « a Mm m .ţ.o .-iifrl-w ţ
<1>„ rol .nii. Im pr,T .rar,,. »coam» vn .i 
Gorn.ani ca oi înr» J»-ţi ,n 1‘* 
oase« trupele de , * » «  fmnţ. '»r « 
ro pfi.n vura n -  put'.... a,te|..A 1» 
i.'.pt« cu ...uit .nai ... -ri. ca de prv-ont,
n ns , i : . a - ciD a . d - i , ; r  i .
<’o d*- »'ftteva z Ie bune. .ae za a Frnncez-i au aduna' ia?cop Englezii V 1 râncez i
- - i ^ l t r ^ r r g e i n .
greu. Flota nu se poate apropia u^or 
Se forturile tur.e^ti, ou atât mm gr,u  
pot pă'runde ţi în »inîv in s ri 
Până de prezent abi* au putut ru> . 
vr’o două forturi. ce.*ace i-a costat ni­
micirea câtorva vapoare din parte ur- 
cil-r. E vorba, că E ng ezi- 1 Fratezu
T >r debarca trupe şi p«- « -cat C0Iltr® 
Turelor. —  Or vuni. lumea ntn-»gi» e 
întnab^: Vor i buti aliaţi-, ^  Dar- 
d*nele.e? Insăm nvateA 1 aptuluii c-ejte 
prin aceea, ca c ne s ipâne-te UaTCift- 
nelele va BtĂpâ-â «  Constuntin^p'! u •
Pag. 2 foaia po porului
Iar de cine stăpâneşte Constantinopnlul 
treBue să ţină seamă şi statele balcanice, 
cum şi toate ţările europene, cari trimit 
mărfuri în Azia sau alte_păr{i ale lumii. 
Istă dtci, că lupta navală dela Darda- 
nelo va fi desigur hotirîtoare pentru 
ţinuta viitoare a mai multor state azi 
neutrale..
Ştiri şi telegrame
sosite în ultimele zile asupra 
războiului european.
Din telegramei irinrse în zilele din urma 
dela bir< ul de presă nl piim-ministrului, dăm 
părţile mtâ de seamă dupăcum urmează:
Luptele 
în nordul Monarhiei.
Budapesta, 25 Februarie. Pe frontul din 
Gli/ta şi Polonia a fo-t l:niş'e, afară de o 
luptă de. nrtilirio şi câtyva ciocniri mai mini.— 
Situata (oUuea) în Caip^ţi e iu gem ral nesch m- 
bată.
Li luptele, cüri' s'au desfăşurat eri în apro­
pierea izvoarelor r ului S»n nm ocupat o înăl­
ţime fn ân i prizonieri 5 t.fijuri şi 198 do sold fi ţii 
dujmnni. — Spro nord il.il.i mlmilu Volofului 
duşmanul foloain !u <*0 do furtuni!« de ză padit n 
ü incer:nt de intii multo ori ca h ' ajungă prin 
at.curi vohi mente ?i îndârjite pâm la poziţiilo 
t ocupa:o tl* nu>. Ani respins Ins■. aceste ojir, mu- 
zând duşr. i nuiui j.rdrri grele lufln 1 totodată 
prizonieri •}()() de H1I;i — Spre «ud dela Dntslni 
luptclo : res : im ’umm, aiAt ca proporţii (putere), 
cât şi ca V'Miitiit.' (intimi-M/. General Ilofer.
Budapesta, 26 F. bni-.rio. In polonia 
rusească n’ i rdivenit 'nu tűi intâmj-liit) n;ci o 
Bchimbiro. Po frontul din Ga li/ia dc vest un 
detaşam, nt du nl nostru a inplt prin < şirili, s.lo 
ppro o-*t dela Gryhow mai multo puncte dn «pri- 
jm ruseşti, f-i<ând prizon cri 5( 0 de sold iţi duş 
innni ji cuprinzând G mitralieze. — In Cârpa fi 
iar ,, începu. ,a nngâ tare, f.pt. caro nn» îu- 
riurinţa nnupra miţ-ardor mihtaro do fii i. 8 tu «ţin 
gon-rnlft a râmau neschimbaţii. — In luptele, 
cr.ri pe drsfftşurA 8pro -u:l deh Dnislru of-n- 
fliva trupelor nojutro înnmtoiza. In luptdo din
21 61 21 Ftb.uarisj am filcut prisonieri 10 ofi­
ţeri ţi d338 dc a luaţi. — In Bucovina situaţia
o nc?chimhfitn. — General Ho fer.
Budapesta, 27 Fonruarie. In lupt'Io din­
spre o «t den Przelborz, — I„ Polonia ru­
seasca n nvut Io-, 'un vioent ntnc do nrti- 
J«rir. Pe Cf Ip.’nlte pSiţi hlc frontului, spre m-rd 
deda Vistula e> in Gahfia de rest a fon i„ 
c ' n nîai ,,’ar(‘ l-ano linişte. — Am zii iărnirit 
atăcurile ţie c r i  Hti- i le-au în Jr.vtnt in contra 
po^’ţi’! 'T noa-tro din Carfaft, po valea M/avei, 
pro um g. ,pro nord dela Voi }. -  In lup tjJ  
dm , Gahfia dc sudost am făcut prizonieri cu 
ocazia ocupării unei mâlţioi -in 1240 de «oldati 
njşi. — General H%cr.
Budapesta. 28 r„
Gahfia J.cuig« o ,„,i
™  d. I„ c  ,pMi .
T ^ Z  t In d!»‘"V IVi.ka-a, ,  „ d „ ( â î m t  T ülentó
m en ii a c s s tu i regn n en t P e  7 3 0  o a -
ca»  se dau in în G a lT  ^ 7  DÍC” ‘ Lup'
^ â .jire , *  * * « /  ou
Geneial Hă fer.
Budapesta, 1 Martie. In Polonia şi fn 
Galifia de vrst n’a obrenit vre-un evenimet 
mai important; s’au desfâsurat numai lupte de 
artilerie. — Pe frontul din Carfiaţi s’au dat 
lupte in partea oraşului Wyskow şi spre sud 
de,a Dnistru. Situaţia nu u’a schimbat în zilele 
din urma. — General Hd/er.
Budapesta, 2 Martie. In urma unor
lupte succese am ocupat pe partea vestică a
frontului dm Carfiafi mai multe p ziţii ruseşti
împinse p.ea înainte. Vm făcut prizoniori 10 o-
fiţeri şi 2000 de soldaţi duşmuii, cuprinzând şi
cu acest prilej mult material de razboiu. — p e
tentorui care zace spre sud d.da riul Nistru
{Umstru), primind Rujii întărituri pecurg lupte
Snrerşunaie. Am zădărnicit toate atacurile, pe
oan Ruşii le-au îndreptat în contra poziţiilor
noastre; i-am ctuzat dugnnmului perderi fnarto 
grele. 1
In Polonia şi în Gahfia s’au doifăşurat 
?i en numai lupte do artilirio. — General HGfer.
B udapesta, 3 Martie. Pe partea vestică 
n irontuhi d n Carpaţi am respina o mul,imo 
de contra-ataouri ruseşti ş, „u um susţinut p ,21. 
ţ»lo ii «nalţirnilo iuato Jt trupei« noastre iu lup­
tei. de mai „ainte. Spre sud d.la N istru  lup 
tco ţln ş i eri am |pqi)jos q, tRtiros atft u_
r î ' nn am «u-ţinut teritorul ocupat
cu toate, ca Jujmunul u foit covflrcit0r la nu- 
mar. I„ IWonia ţi in Galifia dc vest au f„n 
nuu,.., lup,o lio artik-rie. — In JJ,<Covtm  o li*
r ; : . r .Pv cămpul de cpcratn tida sud ((:i>Sflrlin) HitUfţm a rAmas ms.'hinibntft.
G un. ral Ho fer.
L u p te le  G erm an ilor
c u  Francezii, Englezii ş i  R u ş ff .
I)^n pnri.a marelui cartier ge„ r,.l Rrnn«n 
fa  dat în zdoio dm urmă urnv tonreln comuni­
cate oficial*, po o*ri lo <hm (|uprt cum Vnu 
tnn,m di» Budapentn dela biroul de preift al
prim-mini-ttnilui:
Berlin. 27 I’ebrunrii«. I\'enmpul de ope- 
rafu dela vest; Iu C/mmpignc Francezii nu 
hu atacat m  fi nz; ,iin nou (i ou m*ri puteri. 
Lupta decurg,. îiKa in undo locuri, de altmintrelea 
am r< flpinH a -ena-fl ofriuivâ. Sj.ro nord d. la Vcr- 
dun am »tnct o pnrto dm poc’fil,. fra.,-eiţ. : 
lupta denurgo în ■». p„ C ( ,;ljl0 fr0()Ujri n>n ^  
vonit nimic do 3<-ni?iîi]nt
Po câmpul dc oferiţii dela ost: Spre 
norlvwit d.da Groduo, eprn v.*t .j.da Lovtza
S »pro -ul d' la Prassnits au pA?it noui fut-ri 
ru--eCtr, car, *u luce,nIt oft-n^ir«. In pnrtin dela 
Srkoda, njvo «ud dela Kolno «m prin-» 1100 
de Ru«i. Do pe ţărmul ntAnS al Vişiniei n’avem
nimi-; de semnalat.
Berlin, 28 Fehruorp. Pe câmpul dc efe- 
raţu dela vest: In Ch mpagne duţiranul t i-a 
continuat „‘ eri eşirde; le am re,p!n, in..a nta- 
curdo pretutindeni. .Spre ?ud dej* Afalatncnt «  
ppro nord dela Vrrdun am ocupat mai multe 
P'-’Z'ţ:i duşmane r.şezale în rând una dup* aita. 
Conira-ntacunle .labe ale Francez.lor le-Bm zâ- 
dfirni::t. Am făcut pnYmieri 6 ofiţeri fi 250 de 
soldaţi şi am cupr na 4 m itra lia  Pi 0 puitoare 
dc m ue. In parte* (k  v.st « Vagilor i-am 
pt F rancii din poziţiile lor t-;ela Blamont- 
Btonvillt. — Ofensiva nomtrâ a în dntit p in . 
la linia Vcrdinal-Bremeniti continuând nână 
linia din o-tul localităţilor Bodonvillcr 
Cclcs Prin aceasta l’am respins pe du;man cu 
»ase -h'ÎOT-.etri r,e un front de 20 chiloaetri 
Incercftde duţmauului de a.,i reocup4 t, ritorial'
ptrdut n au avut resultatul d, rit. Dea^menea 
am respins ş. e^rile, ^  ^  ^  ^
dreptat m contra noastră ia munju Vosgii mici.
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Po câmpul de operaţii dela ost-. . Spre 
nordvtst dela Grodno au înaintat eri in contra 
noastră noui forţe ruseşti Contra atacurile noastre 
însă i-a silit să sa retragă in poziţiile lor dina- 
intea cetăţii. Au rsmaa in mânile noastre 1800 
de Ruşi. Spre nordvest dda Ostrolqnca, in re­
giunea Amukw am respins un atsc duşman. __
Trupele noa-stre s’au retras spre nord şi spre vest 
d«da oraş, din'’ calea trupelor covârşitoare ruseşti» 
cari înaintau dinspre sud şi osi spre Prassnits- 
Dinspre sud dda Vistula n'avem iiimic de sem­
nalat. General Höfer
Berlin, I Marde. Pe câmpul de operaţii 
dela vest. La Vervior spre nord dela M;le 
f cui nostru a s lit un aeroplan englez, ca 
aterizeze (aă ae dea jos). Pe o pm e a frontului 
nostru Francez i iar folosesc — după cum au 
făcut .-.cearta şi ncum câteva luni — gloanţe,- 
cari când explodează produc gazuri rău mirosi­
toare şi omorâ'oaro. Nu ne-au cauzat însă prin 
aceasta nioi o pugub?. — După o lupta violuată 
am respins eşirile, pe cari cel puţin două eor- 
puri de armat& lc-a întreprins in contra poziţiilor 
noastre din Champagne. —  In Argoni am 
capturat (cuprina) diiuâ puitoare de mine. Intro 
Jencoup şi mu gin ea vestică n pădurilor argo- 
mce am rbdărnicit mai muite încercări de-alo 
Framvezili.r d^-a no spsrco rândurile; aici atn 
cauzat duşmanului porderi grelo. l’oziţdle pe cari 
le-am ocupat s ra ont dela Vardcrvillcr le-am 
ţinut şi eri tu toato incurcărilu dufinanului de 
n ni lu reocupa.
Po cár/,pu l de operaţii dela ost'. Atn 
respins tonto ntiicurile, po cari Ruşii l.-au În­
dreptat In c.iiitra noastră apro nord dula Lx>mza 
«i «pro nordvest dela Ostrolcnka. Dealitnin- 
trclua do ai » n'avotn niinio do aomiialal.
Berlin, 2 Martin Pe câmpul di operaţii 
dela ve s t: In Champagne *m ru-pins j» lângă 
wari predori din parte, duşmanului, ntacurilo, 
po c.iri Francezii le-nu repetat din nou, cu mari 
foiţe contru iv astră şi cari in cea mai mare 
parte nu hm  zdrobite de focul nontui. In luptele 
Jt ept la piepl, cari a 'nu de*v<dtnt p» un. Io puncte, 
noi nrn înmsi invingâtori pron tindem ; ne im»- 
ţinmn cu tiirir poz ţule. — In pkdurtlc argo- 
n;ce nm ocupat mai multe tranşe«-, nm f!>cui 
priz nii ri 80 «oldati duşnuni şi am cuprins 5 
puitoare do ini no- Am respins prin izbiri »Ang*- 
ro«»n ntacu iln francezo îndreptate in contra lo­
calităţii Vaui/uois. Avantajrdo, pe cari ni le-au 
ajun» in munţii Vosgi zilolo trecute, l»nm *u*- 
ţinut cu toato contra atacurile vehemente ale duş­
manului. Atacurile, pe cari Francezii le-au !n- 
dreptiit în contra noastră »pro nord-ost dela 
Celles au f.iflt pentru oi pline d» perderi.
Po câmpul de operaţii dela ost: Tc.at* 
eşirile, po cari Ruşii le-nu îndreptat In comtra 
noastră apre cud şi .«pre audont de pădurile debi 
Auguslori’, nu râmas f*ră suc «a. — Am rta- 
pins ntacurilo po cari Rujii lo-au îndrep'at in 
contra n astră spre nordo«t dela Lomza şi apr* 
ost dela Plock.
Răsboiul Turcilor.
A?upra luptilor, ce «e dau pentru ocupa­
re! «trâmtorii Dardanelelor, ca tierul turcesc a 
dat cu ziua de 2 ilartie n. urmltorul oomunical 
oficial:
Constantinopol, 2 Martie. Flota duşmanS 
a alobozit un‘ foc mai slab in c.ntra forturilor 
dda S c d i il fíahr. încercările duşmanului, de a 
debarca trupe de recunoaştere au fost zădărnicit« 
de focul nostru. In fine 5 va-*e panţerate (va­
loare msri de rizboiu) duşmane, cari au slobo- 
bozit fo.ul în contr« nnor baterii de-al« aoastrt, 
fiind nimerite de douâ lovituri de-ale acestor ba­
terii, s’au retras.
Ce cere şi ce făgădueşte 
R u sia  R o m â n ie i .
O ,  R o m â n i, e  t r a s f t  , i  ; n t ^  p a r;c  |
«i ’n cealalti-, de sta te i beligm v-te,-  
Ş in tel«-s. E>ar e mai g n  u a
afl^°câ ce ia^dueli face României cu-
t e s a u “ .  l » ^ » « - « *  
p u ţin  se ,«io tn  lum e» . - r e ;  p oa te  cS , «proape d e  guvernul de colo 
Bau dincolo, d a :*  f »  *  P *
mersul luciurilor. CeiaU ţ. 
mare _  trebue A  se mulţumească cu
vorbe şl svouun ce se a^d, dar cari, 
de multe ori încă cuprind un «devâr 
oarecare. Mai sunt apoi p an uri a 
r. ncate anume tn foi, j.cniiu a Se ve­
dea, că ce zic c-i interesaţi la auzul 
lor; Pe când gândul adevărat este cu 
totul altul. se poartă politica di­
plomatică, n’ai ce-i face. Se t..t vorbele  
împrejur, se tot c*ută în dreapta y  
în stftnga, dar totul nu se spune nici
o dativ pană la urmă.
*k
In faţa unor curioase destăinuiri 
BBupr.i României, — ne »duce acum 
f o a i a  turcea« & scrisă nemţeijto „Osuii- 
nsehcr Lloyd“. Acoate destăinuiri nu 
fost publicaţi mai Intaiu de f-aia ger­
mana „Berii,.cr Tageblatt- caroxice ca 
Diitiis rul It âiei la Bucurat» lo k lcv sh -  
K ccc ll » plecat nu do mult la Pet-'S- 
burg, cu sft prime.sch dela ministrul 
do * xtcn e al Ros ei Sasonow noui în 
drum: r . Acum roiesc. <n ace»stft cftlft- 
lătorie s ti  foc..! dupftco ultima Încercare 
a ambasadorul i ,  de a cftţtipa RoinAma 
po şeaua Rusiei, n’a avut izbândă Zi­
arul „Osman 6 -ber LI yda pov* Bt.-şte ur- 
mf'toatele nnuinunte despre e  lf mai din 
uimii fi g. duoli ruBCţti făcute guvernu­
lui n u ftn :
nM iu.#trul Rusiei a încercat mai 
în tâ i s;t farfi prcsiui e (pA câtjţige asu­
p ra  guv rnului rom ân «u ch-stia Stri m-
tonlor iBuifoml >}i Dardai.eleJe g 'rnntînu
ocrotirea mleresi l<>r R înâirei în M> rea 
N f’-grA Amba-iidorul a nn»i promis re­
cunoaşterea | entru tonte timpurile, a 
tratatului d In Iiucuicsii as pur And Ro- 
mftrra, că o va ap'ra în contra orişi­
cărui atac bulgar, c»-ra ar ţ’nti la reo- 
cuparoa Dobrogei.
r In  scbim bul acestor p.om isii ni 
(ÎAgftdueli Rusia a cerut, ca arm ata 
R om âniei să in tre in li’tA în Ardeal fi­
ind sprijin ita  in a c o s ta  porn ire do o 
armatA de 150 000 soldaţi n i? In trân d  
a rm a ta  rom ână in Ardei i se asigurA 
R om âniei încorporarea (alipirea) Ai- 
dealului.
_Ca să se mulţumească dorin­
ţei« Românilor lnţ>. de Basarabia, gu- 
veruul rusesc a deilarat prin graiul am­
basadorului (ministrului) sfcu, că va da 
locuitorilor români din Basarabia liber­
tăţi întinse. Rusia a mai cerut Româ­
niei, ca să pună capăt tratativelor (con­
sfătuirilor) cu Italia şi să nu mai tra­
teze nici cu Bulgaria. In fine guvernu 
rusesc consideră de ceva do sine înţeles, 
ca < rice transport de bucate ş1 de fa na 
în Austro-Ung*riei şi Germania să se 
oprească.
«Promisiunile aceste ademenitoare 
ale Rusiei au fost Insă respinse de gu- 
'ţ-ernul român.
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S„sanov,- a m ai cerut do altfel, ca 
R om ân;a să des hidă porturile eî du­
n ă re n e  p en tru  vasele (vapoarele) ruseşti 
n să -e î n v o i rsca  la aşezarea unei sta­
ţiun i nav; le (fo-m â de port) la gura 
D unării, m ai departe ca flotila rom â­
n e a i  ni cu  deosebire vasul „Regina 
E lisabeta  să se a t^ e z o  e ic td ie i ruseşti 
(alipească vapoare le  ruseşti din Marea 
n e a g r ă ^
Amar şi năcaz.
Lipsă de bucate peste tot locul.
N u  cu n o a ş te m  u n  ţin u t a l A rd e a ­
lu lu i  de u n d e  *ă i i  » u zlt în  tlm P ui  
u rm ă  c ă  pe a c o lo  a r  f i b e r-c h e t ţ i -da- 
rul lui Dumnezeu in toate Din contrâ, 
de peste tot locul se a u d  pWnger. asu­
p r a  lipsei do alimente. O proba vkditl 
j  „f.o 'ist'i s u n t  si u rm ă to a re le  rh i-
f ' ^ ^ u b l i c i e  zile'e’trecute tn „Gazeta 
Transilvaniei din lîra*ov. Ele au fost 
tr n ile  de o per.»»,,!, din partea locu- 
cuk i, care descrie st,re» lu rnr,lor ast-
f e l ' i
I „  con.hatut S o ln o c -D .b l  n o « ţa  ele
m are  de c ru d e .  c* »* V « * »
ntfU p l«  ha 8 , iv ro c A  v‘ m '.a n ,a  cc» «nn. R - 
« îv &, n iou ru fi jirodumv i'n  foa.iio.
E*un.iftril« «l'11' r 111 run ,r'' uţ' l. . . 
locuri . n n d i n ,  , i  , * * •  v n - u r i l .  n ,o l,o ,n u .
c.  ,u îiâniuit P..i.i................ ....p:,,ra,™ c "
ţi în Mii(iun norni»!« Bltimlortr gri n.
L U - i  ~  “ i . -  »■ »»  *“ • '•"  r z
■ iilor <lo to i M u l, l'I"> "" a 1 ''' “
,i „„.1 »'» d.
trofft ^«uinfe»oaru). ,
P o  D e ju lu i .lBdiuAnAl-W M »«*
o r i  ,K>ruiid> p « » « u  v A ,„  n . , i  c u n u - n t r r  n l„ o ',u .o
! .  v , r ,
nunm i d iu  «n u d  In cAml |> nuraw  iu  cnnU .,1 
disjm rviit&  «ibvmo (!u M  jmpni« Vrdc) In Trc o
p ra v u l» . |
.C o rn « *  ' i  u n w a rr» , r .d u .o  « « n . .« .«  1»
rnntitnto noin.l«-»»uUlonre. ««« ' sn t
( , l n  c .U . nfn t»  d<‘ m .n ) . O « .« «  d .  poro «  * . ,U  
k ilo  cu  2  cor. bO (iU  i «  « «  do cu  -  ««r.
Zdn.3 tu iinwi» v.i. oa.mm. .1« po 
|ft ontş dupti ciTP-il* ^  i«l«« vAicrAndu ,.. U
m4n* Ko n U .  D»r »«̂  cnn n *'U J’"ra " ' 
Bju„a »* p. inftunla « u n .^ u .  ta.pw rfnlâ.
ton re , co ro  v*‘ f “«-T
Cu bucur.« »ud in*». »' <1,n Pnrl*
(.il I». T ~ U  M « )  .i
„to ,« U  . .  l . o  ...«■<»■' t‘ >" “ “
.  .„conjur. p « .c .k l  «  D“r
c i„ ,l
| „ »  diu « J . 1— c .t . >0.  • » »
60 »CSUsU?
K ic io d aU  a ju to r m al la  Treme «. n .«  
binecm vĂ nU t r*  acum a c u  «r fi, dacft^^ unu 
D um uaxe«  n e .a r  înv radnna  n -l *n mi e.
M  oi măfurils luhf d. f.ctor» oom pe^ţ w* 
.duce ingrabă mânga^r« ,i p ln e n  de »oat. *dele
In faţa ă c e s l h ^ ^ ă  
mă că nu no române altcev , 
nP îndrept»« ochi, spre 
mai are încA atâtea bucate. Dacă 
mai exportă multe dm e e . ^
Noi credem, că ar fi bi , P 
tul cu învăţătorul sau notarul satului
s5 se adreseze spre acest s-op -
trale a băncilor p< pulare dm Bucure, . 
De aci li s’ar putea mijloc, eventna 
ceva cucuruz, pe un p*eţ mo era . 
cucuruzul acesta să nu se van a a 
cu cine ^tie ce câştig mare, ci s'
dea oam enilor p9 lângă  u n  p re ţ cinstit. 
Ce ce astfel vor face, vor b in em an tâ  ti­
tlu l de adevăraţi fruntaşi fji conducători 
ai popo ru lu i!
Ştiri diferite,*
__ Pnntr’o ordimţiu..0 deosebită ministrul
ungar de agricultură Gh.iâny ameninţă cu pe­
deapsă aspră'pa agenţii (tsunsarn), cari cumparră. 
dela populaţia de pe sa'.o cerealele şi vite cu 
preţuri mici, iar ei fae speculă şi le vând cu
preţuri scumpe
— In 23 Fibruaria n. peste Segedm a
dat. o grindina de mărimea boanetor de marăre.
_  Austriacă (îndeosebi marile z ara dm 
Viena) acriu cu mulţumire faţă de Ungaria, core 
din prisosul sau de alimente (de-ale mftncarn) •
i i  ,i Austriei, pnn ceeace se împiedecă plsnui 
duimanilor, cari cugeta,! o', ar putea int.ânge 
monarchia a u s t r o -ungară prin foamete.
__ Cu cona dcrare la răsboiu ş\ la tem6“
rea, că po vară s’ar putea naşte oare-cari boale, 
în Au»tria se disrutS (vorbite) despre închide­
rea şcoaielor In luna lui Muiu. P4n» acum nu.
B’a luat însă nici o hotâriro sigură.
_  La ani tn Ungaria e vorbă să s» in-
cheie unul scotnr In l«n. lui Aprili. ca »«•*
cop i»«, po.,» fi ■ !-»)» '«>»
_  Siud» nţii japuneii deh şconWe dm
„trtinJltnto nu fost cbemn;i *ca«5. bng^nmă in 
Japonia ^  PU.»u.4t« mobilrare
_  Foaia R-Mnnt r Fra«.kfurt« ZoiiunR 
a publirnt o •tatint că n prizonifrilnr d . ră.boiu, 
„„cotind cil în Grrm-nia «i AuHro-Unpnria «
,11, la 0l , l u  1 «.iii .n ţ i -13 d- m» pn-n,er. 
Diutrn »■.> '. ->»“  “ » B“' V  1 . ” ii
1-rnnW,. 31 m» »-'B"''’1' l8  K”11' ’
f)0 mii BfWbi.
_  F o n .»  fra..-n,«din Par« , I „  J->uw«W
ţtirrn, r* n.ir.i-m.l d* .n.rrnr al
(„fUtor .rum in orn,ui frnn« * H^rrr) ar f. d*.
c l a r n t ,  c«V d i n t r .  ^  ^  ^
f UBi , p  î n  F r â n t « .  3<-0 «1« «>'- «I ,n  1 Io I 'u,,1,‘ *' 
7 6 0  do  m »  in  A n j ; l in .  In  . im p u i  d .n  u r m â  rn u lp  
B r l g i e n i .  «•«« n- n n r «  n r a -fl. In U r n g f t  r .p u ln ,u ,
13. ter im c mm d • 7 mdio.T'C.
__ M ,loden împrumut Rtrman do r» «iioio
c ....*•«“ ^
Folm ,.ri, ,i -  U, l ,n . I . 1» M .« » »  -
. .  i.o  ............ G",;',*n
.„ l,. rio r i t  *
L i« :«  ol f ' " » ' " "  "'n .
.1 M .nntlx.’. P ""  >>"»"" l " “ ”  " ' ' P u ‘
co,»n.l o r „ i  , i  1» *> ■ « ; *  ■” > " " "
Dupantn w c«i*. Ruvrmul aopnt j
,o .: , . ,  o ,» lu i I. I - - »  ™
,9  R h n » n »  A .»  v. J ” > '™ r  ^
. • » i O rzu l cc mai «fia  »«> î w S’ Ti* p re ţu lu i berii. O rzu l, «  '
fi nipftc at cu grAu la pzo iuceroa fft.ne.
_  Ministrul ungar tio honvew a o»
p o t c r n l c i t  d in  ^
o*rv.eiul medical In «.‘i'“1 . .  i
• „ c care n a  trecut de 50 ani vtţiuni onoo mn. c, c«r
şi e in ă in ^„re d- munca.
_  Guvernul iusms Încă dala Sn eputul 
ra.bo.ului a luat o eean* de mă,u:i contra^on- 
„ „ » .i i  b«u.o,ilo, spirlu’ase. Acum »» d .
,  d. t  «o »»* ori“ . P,in “ T '  “  
p ier«  cfliaimelor, S=o«l.l«r .. •»^
L e i . . .  A « .  t a  lm '*
soldaţi *ă mai b«a ra b a.
_  Stattde Un w au început t-rfgivn pentru 
intirir.a flotei «mencin, din a?e;e
pacific ( a d e c a  dm apro,. «ea coapte or •
L a  se f i »  dea’gur in v  derea vr unui confl a  
ce *’ar put*>a na;te ir.tre Japon-a 4i Cbma, i 
| e r e  ca, America nu poate au  napa.stoare
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indcă ea încă are interese în China. De aceea. 
Ameriea nu vrea că lase pe J-ponia să facă 
ce vrea în China, csre, neavând urmată ''um se 
cade, n’ar putea să se împotrivească cu izbândă 
■contra J.*p- niei.
— Guvernul rns^a ; a oprit expertul beu- 
turilor alfolo ije (vin, bere, rachiu, e t\)  în strni- 
nătate aferă de eeeace s’ar trimit-) în ţările p. ie- 
tlne sau alinte cu Rusia.
— Pe ăsaa unei rîndueli a ministrului 
ungar de interne, în oralele cu peste 10 mii <le 
locuiteri, bnieţii trecuţi de 14 ani pot că[ăta 
dreptul (d la poliţie) să vâr dă gazete pe stradă.
— Minislrul ungar de interne a dat un 
ordin, prin c-ire îndeamnă comunale să 8t- în­
grijească la timp de o anumită cantitate de ghiiţă, 
Asta cu cons deraro la împrejuri rea, că in anul 
acesta lipsa de ghiaţâ a fi poate ca în alţi ani, 
îndeosebi pentru trebuinţele medicilor (In urma 
diferiţilor r ni ţi ete.)
— Flot:i de răsboiu engleză şi franceză 
care bumb:>rde6ză mereu Dar inelele. aro lipsă 
de un raznn oare care in largul .Mării Egeice. 
Dupâcurn s» veslejte, Greoia le-a fi dat o in­
sulă din Marea Egeică, ca să r.ihă un le e ă  bo 
aşeze (să le fe de bnză, du unde pornesj şi se 
lntoro) m dacursul »pensiunilor contra Dar 
daueleior.
— Comanda supremii n armatei noastre face 
cunoscut, că Ruţii de multe ori so îmbracă fo- 
meieşte, ca «c-tf* 1 Hă înş#le pe boI aţii noştri din 
Carpuţi. Do acee-i so dă de ştire, ci orice soldat 
ru«, afiai îmbrăcat c* femeie, va fi monentan 
Împuşca. ■.
— l),n prilejul reocupării Bucovinei do 
trup de auMro ung.ire, şeful guvernului din Bu­
covina, contele Meran a ndrvttat primului ministru 
romăn Ioinl Brătinnu o teltgramii, prin curo li 
mulţumeţ:e chlduros pentru primirea bună ţi 
umană (miloasă) făoutâ locuitorilor din Buc>ivints, 
caii din muza năvălirii Rujilor, au {unt aliţj 
fugâ în Itomânie.
— In camera (dieta) din Statele Unit- *'« 
desbătut în zilclo trecute prorctul (planul) do 
irge pe -Iru riiiduirtn mr-inilor, cari m-rg la A- 
nu-rtra Pl.snul do Irge era făcut do u ş i i ,  cn 
ceii e nu şt u carte să fio opriţi n po da jos pe 
pământul Statelor Unite. Dur camem a re»pin* 
an?a-u, cu o mnjneitate do 5 voturi. Analfabeţii 
(ceico nu ştin carto) vor pute« deci mergp şi în 
viitor la Amerion.
După cum vestesc unele ziaro din 
Roma, generalisimul francez Joffre n mai desti­
tuit (dat jos din fun:ţie) 19 gen.rali, dintro cari
6 gem-r/ili da d^vizio. (So smţine, ca .Toffro nr 
fi tare striot, lu -ru co se p ea poate, altcum nu 
a'ar auzi insuri ca cel de *«g).
— In Rusia, dup* cum icrie fonia »No- 
Toje Vremja*, in timpul din urmă încă au fost 
scoşi In pmzio 2G generali, dintre ceri 12 sunt 
c mar.danţi de divizie.
Minstrul Ru«iei Ii Bucureşti Pok - 
«v<ki, s’a reîntors îilele tre;ute in România, de 
unde plecase mai naicu la Pettrcburg in a- 
fac«r>.
— In Grecia au fost zilele tre-ute mari 
•nundsţu de spe. Fe mulie locuri s’au prăbuşit
e-J?’’au P,riu t ™ţa mai multe persoane.
— In Maced.nia (în vecinătatea Greciei)
n“ f  mai muUt zil* iăru întrerupere. Prin
«nele plr(1 zăpada a , jDn3 la 0 de ^
xnetru şi jumătate.
in a .tT ,1*111 Grenf seaun^  că Francezii sunt
«■ 1UPM n n°rdul Franteiau e7acuat ! I * Germanis)‘ Din prevedere
ponândrtmţj” l‘„ ,r* " -
engleze, cari în timpul din urmi su luat o tot 
mai mare ;ntindere. De a;tea in porturi au fost 
luate titricîto masuri de prevedere. Tmip da câ­
teva ciasuri pe zi gării?, prin cari treo trupele, 
sunt închide pentru f>ubiii\
Ştiri din România.
Comisia financ:arâ română, însărcinată 
si^ se ducă la Pttri-i, la L >udr~i şi în America, 
ca să facă uncia cuaipi râturi de materiale, a 
sosit acun acasă. Această coinhio se compunea 
din G. Danielopid, direct.r la Banca Naţională 
a Roaiâniei şi Aristide Blunk. Ei s’au întors la 
Bucureşti Indptă ce au izbutit sa derfaeă pe 
jjia[a Londrei mai multe bonuri destinate cupo­
nului rentei române şi achitarea (plătirea) altor 
cumpărături.
România inca sunt unele ţinuturi 
muntoase, pe undo nu as află aşa multe bucate. 
Iar acum, în urma marei căutări a bucatelor ro­
mâne pentru a fi trimise în străinâtite, preţul 
lor a a urcat, prin ceeace locuitorii din ţinutu­
rile muntoase în<-ft s’ar putea întâmpla, oă tre- 
buio să le cumj;ero cu mult mai sjumpe, ca in 
alţi ani. — Do aceea ministerul de intern#, ' in 
înţelegere cu Chsi» centrală a băncilor p >pularp, 
pentru a înlesni procurarea do cucuruz in 
locnlităţilo do munte, undo lippa lui c<to mai 
Bimţitii, a hotărit ca bimcilo populara că in- 
tociM'.’ii :ă o listă în caro «ă se cuprindă nu­
mele locuitorilor afiHţi In lip̂ A ţi cucuruz
lo tr< bnio jiână ln noun mcoltft, precum şi cât 
le trebui? pentru doua luni. I/stim astfel Into?- 
mito so vor IniinUt dea ltoptul Casii wniralo a 
Băn(i!or populare, do unde apoi şo va face îm­
părţirea. Ahtfel «atonii vor puica «h-şi procure 
după a?eea dela mng),zincle btinrilor cu urtizul 
do lipiri |>o un priţcin^it. Prin nceaHtu se ţin- 
t«şto împedecaren abuzurilor cu uronrea priţului 
cucuruzului pentru năieni.
Bătrânul şi cuno-iculul p diticinn r> 
n.ăn (un font bun prietin ni răposatului rege 
Caxol), Petro Carp, «« rfI:» bolnav do câteva zile.
In săptămâna trecută u nin în mni 
multo părţi alo României. IV ziua do 15 *Vb- 
runrio v., inxt'tutul metoerologio (caro urmăreşto 
schimbarea vr.mii din tonta România) a dat ur­
mătoare* ştuo: I^tpoviţn Hiiu ninHoorea a încetat 
in toatK ţara, Imft timpul a foat tot închis, rec o 
şi crivăţul • bătut kinijor.
In zilido ace»tea guvernul român va 
dcebato rugutimentul pentru fix«roa preţurilor 
la artisolelo de prima ntceritatn (mai cu sr-umti 
cele do lipsă pontru mAncnre). Regtilamfntul se 
va puno apoi In prtzft la timpul necesar.
Guvernul român a ajum la înţelegere 
cu cel bulfjnr în co priveşts tran-» t̂ul (trecere») 
mărfurilor pentru Bulgaria prin România şi tran- 
•itul mărfurilor desfnnte României prin Bulgara.
Iiulgaria Ta putoâ primi astfel m*rfuri!o din 
Gi rmsnia. Elv. ţ a ji Austro-Ungaria, iar Ro­
mânia va putea primi mărfurile ce-i vin din alte 
ţâri pa linii Salonic sau Dedeigaci. E v rbi, 
după cât s» ştie, do t-ecerea a 35 vagoane cu 
mărfuri Ir zi, prin Român a pentru Bulgaria, şi 
tot £tâ*ea prin B u lin a  pentru .Românis. So 
susţine insă, că eunt permise numai mă; furi 
pentru trebuinţele pjpulaţiei, rar nu arti’li de 
razboiui
In zilole trecuute generalul francez 
Pau, in trecerca lui spre Rusia, s’a optit şi la 
Bucureşti, unde mai mulţi polit ci români şi po­
pulaţi oraşului i-au făcut o călduroasă primire. 
In onoarea lui e’a a»anjat un banchet, la care 
au luat parte reprezentanţi din toate partidele 
înainte de ple are generalu Pau a fost primit 
In audienţă do regele Ferdinand.
Câteva persoane
dintre cari poartă luptele şî 
politica răsbomlui actual.
— Vezi ch purle Ia pagina 5. —
In numărul trecut am dat mai multe fo 
togeafii ale eon i cătorilor armatelor, cari se răz­
boiesc. Continuării îu acea; num:r cu alte câteva • ' 
fotografii.
Cel diutdiu de deasupra la stânga, e ge- ' 
neralul Anffenberg, care încă la începutul răz- • 
boiului a coiidm mai mulie lupta contra Ruşiler 
in 6 a  iţia. Numue lui e binecunoscut în sinul ' 
armatei; în anii tre.uţi a fost şi ministru de 
r  zbo:u al monarhiei.
Alăturea de generalul Anffenberg se află 
generalul Dankl, cate la câteva săptămâni după 
declarare^ războiului, umbla din gură în gură. 
Generalul Dsnkl a purtat itunci mai multe lupte 
contra năvălirii ruseşti, îndeosebi la Krasmk, 
undo a avut loc mari atacuri intre armata noastră 
şi cea ruseaic'i.
Sub g-neralul Anffenberg se află generalul 
nu Rennenkampf. După nume ae pare a fi 
do origine niiamţ. Dar trebuo s-i fio rus, altcum 
nu i-s’ar fi încredinţat tocmai rolul de a con­
duce armata ni i a-̂ ’ă căniră celei germane. Se 
spune însă, ca s’ar fi purtat slab. Când fumata 
g.-rmană a Ptiprins oralul Lo Iz din Poloni » ru­
şi a^câ, so zici’, cn R’ nnt iikampf ar fi fe*t do 
vinft, fiindcă a Întârziat cu două *ilo esecutnrea 
unor planuri do întări « a Fluşdor, şi du înoun* 
jurnro a armaţii germane. Urmare» a fost, că 
Germanii ' U flşt’gat lupta,, iar Rennenkampf a 
tran scurta. Ca pedeapsă ar fi fost aci hm bal pe 
frontui du lupta rontra Turciei.
Lângă R nenk unpf se află ministrul do 
externe al Ru-iei Sasonow. Ace4a conduce 
politica dm afară n Rusiei inci do dinaintea 
războiului; el n pus la cule ntâteiv planuri as­
cunse. cum să răpună cutaro stat sau să umi­
lească p” celalalt.
.In« in stâncă e chipul lui Envcr-Paşa,
mini'trul de rniboiu nl TurrcuM fi con'luc torul 
armatei luptiit uire rotitra Rugilor Enver-Paşa 
j n’a di-ttiriH în r. /.Iioiul balcanic, rân I a fn<t re- 
j cunos ut ca om energie şi cu pritvpero El ara 
j şcoala germană undo a ţH'trecut mni mulţi ani.
| Acum de ourân 1 împăratul G«rmaniei i n dăruit
i crucea de fur.
Alăturea do Envor-Paşa se află regele 
Petru  »1 Serbiei. Sub obli.duirea acestuia s’a 
inceput din greu , ropagnnda e&rhcancă, csre a 
fost totdeauna s|)ijinită do Rv.sia. In preHjma 
războiului regelo P«tru a încredinţat conducerea 
ţării fiului »Su AUxandru, sub cuvânt că fiind 
bătrân şi b In/.vicios, trebut fa-şi cauio do să­
nătate.
S;biiu, 4 Martie n.
Asentârile glota^ilor din clâsa  
B, In eiate de 37—42 ani. Dnpă-
curn să vesteşte din mai mui e pârţi 
ale ţârii, toţi acei bărbaţi, cari sunt 
n&scuţi în anii 1873, lb 7 4 , lS 7 o , 187G 
şi 1877 (dar n’au fost soldaţi, ori au 
fost supra-erbitişti) vor fi chemaţi la o 
nouă asentire, care va avea loc in de- 
cnrsul lunei Aprilie. Conscrierile 8 au 
început deja prin multe locun, în z’lelo 
acestea.
Inştiiţarea de bunăvoie a cucuruzului 
de yânzare s’ amânat de pe 1 Martie n. — 
dupscum am scris în numărul rrtcut pană 
la 15 Mwtie n. Asta din cauii, câ, In n n n i
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ordinaţ’unet minirt-raU
.jomumcaţiei nereg {e! că ,>l!,Ill.,i.1
. .  in multe p «  * £  ^  ,n
n-au pu.ut pana la * ?| j „
rimâr.e «ucurazul ca i ^  ,
vinde. In urma acestei impr*]  ̂  ̂( i(j
.8griculmrăiDZaeledi11urin , ^ - »  _ ^
a dat o noua ordinaţim e te eB  ̂ ^
â prelungit terminut d ^ n ^ n ^ '  <^  ^  ^  
de prisos până la lo  Ma. . r .,U!i1UI1U
Bl fo'.i Şi cele publicat ,le comtttml .
•giicole sihirn«*“.
A m estecarea flU e i de g râ  cu cea d =
„ âJ tacă  s 'a  am ânat Q., 
pentru l -  l -  * « * • « •  «■ *"*«• '" 
In t rep rm d er  Ie  c*ri  se  o c u p » -'i ftt o < a
A sen;area g!utaşi!or în Sibiiu. Pe baza 
t- jt'it ţri ii o - •■".iiiit hii S hiiu Nr. 1450/1915,
]n „e jiul>l că că WM.VKI kî*'>?- ţilor născuţ-i în »nul
: 96. lS'Jo ii 189 , d-n Lvrăut Sibiu oraş i-e ! 
v-i ţinui Î-; ÎS. 19 ţi 20 M rde a. c., în sala 
cea m-re de ^  ‘uiţ^ tt ‘-«iei orăşeneşti din Si- 
M*« Inril. r (Meiichergasse) Nr. 2.
__  'l'tii . r i i  i ,-e va mai ţfoea atentarea ptntru
„ g .)i. •; ,",f! sunt născuţi ;n anul 1894— 
18!) Î--90— 18.8, cari până acuma dia oare 
r,- ca z n'nu fost ithţi şi presenta ori. — A- 
inc. |*c t..ţ, latina sa '71/, oare înainte
de a e -i
u ^  v 4-. H -— -  — • — r -----------
iuji,. ' !>v-i .le nat-', iu m i i alfabetic, şi anume
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misiunei de asentare. trebuc s i d o cu m en teze4j  
ceasta prin frimiWă unuF'atestat medical/ del "~ 
i'i-' larz u j.nnă in 17 Martie a. c., ]a eeaţia
miliî ar fi a
C a t . v a  p e r s o a n e .
d n tre  cari con .Inc luptele şi p e t i c a
ră s tT O i’.î lu i  Hctuci'*
_ V /.' d - -'i r*n!' n - l  4 —
la eeaţia
mpgşrvHtuhii oîâşeneso.— • Fiecare 
".eobligat la gîoaţe, sre a se prez r>ta ia asen-' 
tare corpul spâiat şi cu vestminte curate. Cei 
csri nu se prezintă li aseiuare şi nici nu se
alte mărfuri d» aluat, cu r . i < ‘ ' 1 M T ' 
n. au aâ fo lo^a^a 50 d - |"< ci ; <<- . ' a 1- 
jumătata.-) făina ie cuc-un.7. D.- |.il i m- -1- 
nu macine decât o a-tul de a.i < • iu 
in oraşe £ă nu s<> prinde eca !a ^ u j f - b  d- 
copt pâne, de.'ât de ah a' : . n ' - t n ] > , r
f.icdcă de prezent r- -e afl? p -:e  ' ■’ 1,1 ;,1 
îndemână destu’ă făi..â de .-ucuruz. c'.:v.-:ml i- 
ridicat această ord naviunt. T- t < ^tă f ve-t.-ţte 
'e l  ea va fi pu*ă în h bca-e in im? «-e -f v-. 
afla In vânzare destulă ffimă d<» uctruz. A.-u 
p n  împrejurării, c& ordin ţiuita i,r<: >e va 
ÎDt>nde peste toată tatu, mju < un^a: ir, unea 
p j rţ | ( — agia o va hotărî g im rn tl la t rn-
pul său.
t ,f a c. cei nfscuţi in anul 1896
■ 1 . i in>
, . _  ?e mcepe cu litera A până_ m-
'v R . /„  ,9 Martie a. c. cei na*cuţ m 
:;â « c u s ^ l z
,1 1895 dela litera A pâni
" T w * ^  >««• 11 PâDă ^  Z V eV iat8'1 1S -1 -  Acei deobligaţi la gloate 
cari sunt can • V ^  pe baza
V i « ™  ^ p ' “> de ' o to ,,u i' “  ‘^  « ,  i a , . . « -  »  d .» » .n »
\ „  i .  si»«»- “ ri dm r " * "
» f  a °e prezenta înaintea co-lui, sunt împedec^ţ. a se prez.
vr.n u po vzima ih. um u i'  . 
sct;ză, vor fi aduşi eu forţa brachală şi pedep­
siţi aspru Şibiiu, in 1 Mart;e 1915. ' Magis- 
tratul orăşenesc. ,
Soldaţi m orţi în Svbiiu. In zilele din 
urmă au răposat in spitalul garnizoanei din 
Sibiiu urniătorii: Hohvâdul' Vastlie'-iLascU dela -i 
r.gimentul 23; s’a născut în Brănişi-a, comitatul 
Hunedoarei; a fost înmormântat în 26 Febru­
arie după ritul biserieei gri-or. —- Caporalul '>• 
gioiaş Iosif Bulaocsik dela regimentul 31; s’a 
născut în Iasa; a fost inmotmântal în 28 Febr. 
după ritul rom.-cat. — Honveiul tunar Mlhael 
Sterz dela reg. 8 de tunuri honvezi; s’a născut J 
în Jimbolea. comitatul torontal; o fnst înmor- 
mântat în 3 Martie după ritul biserice romano- ■ 
catolice. — Recrutul glotaş Luoovic Bor sos '* 
magazinul mlitur de aprovizionare în Sibiio: 1 
s’a născut în Ciachi-Gârbau, comitatul Solnoo- 
Dobâca; a i st înmoimântat în 3 Martie, după 
ritul biserieei evangelice-ref rmaie. — Infante­
ristul Miha.il Kudlas dela. regimentul 15 ; .s’aV; 
născut în B^relciflu; a fost înmormântat în 4' 
Martie, după ritul biserieei r imaţuNeatolice; — 
Recrutul glotnş George Vaidea dela regimentul 
de hon'ezi Nr. 23; s’a nâs ’ut in Âcmar, corni-, 
tutui Alba-infenotr/i; a fost îomormânwt in 5 
Miirtic, după citul ăisericei greî-'-orientale. — . 
Iufantfiistul Anton Cornatovitsch dela rtgi- 
inentul 77; e’a născut in Bo'ynia (Galica): a 
fost înmormântat în 5 Martie, dnpă ritul bis«- 
ruci romano-catolice.
TJrgul dc vite din Marţa mare îtti 
B istriţa  Asupra nr.osiui tirg — care s’a ţinut 
in 16 Fnbruane n. — f i'ia »Bistritrer Zeitun« 
Kcno urtnâtoTclo: .Primul vi*elor a foit aşa de 
urrat, ca niciodatfl. Cea mm scumpft percehode 
boi ungui) şti a'a plătit cu 1740 coroane. Boi de 
mijloj din «'.iul acesta, der foarte puţin cârnoji, 
au rorttat 1200— 1400 cotoane. O vacă fără vi­
ţel a’a vAri'iut cu 70 ' coroan« Vaci de mijloo
,-u viţel sugfttor au c o s t a t  450—550 do coroane,
pâro hea d« junei 4 5 0 -5 0 0  coroane.  ̂ n miel
a b In -â erâ purtat tn acfeaş zi incoace şi ’ncolo
«pro vâ zare, dar proprietarul cerea pe el — 15
c l a n , .  Cine ii va fi dat? In târgul debu»te
încă vâzut mulii onmeni, dar aproape top
voiau a& cumpere; o măsură (ferdela) de cum-
rut e’au grâu nam vizui d e e f t t  malţ. slmbun ds
bostan şi mere. precum şi ceva cartofi (crumpene),
cari B’au trecut iute cu 2 coroane pâna la 2
coroane 40 bani, Dar dm t.aţe a*stea o ju lnu
poate trăi. Ne trebue cereale m oraş, P
L  t î r e  e u n a  d in tre  cele mai mar. neajunsuri 
in  t i rg  e , B istriţa asupra
—  A stfe l scrie foaia sasească dm
: , H t ? d 9 .» .o .D '» p .T r : P "
simte şi pe p «i { mâsurl a ,
de zile. Aşteptăm insa, ca se vor
îndreptare! j
Daruri in oauă pentru sotu^v
J t  an talele din Sibiiu, a& găseşte
cari sa număra hrana «
face prin aeeasţa apel ote3ele, la-
satele noastre şt îndeosebi c&t P . ooWaltJ 
văţătcresele, notârăşiţele, pnm ê3 da,a a.
femei fruntaş, sa bmevoia.ca a . 1 ^  ^  ^
ceia, cărora le sta ra p» mţ _* OiUîla
adunate să se predea pe l&nga
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dormnei- Valeria Dr. Ben (Sibiiu, Piaţa mare 
Nr. 36). Despre oauâle dăruite să va da soco­
teală publică.
Ce simţesc aviatorii în timpul sboru- 
llli?  Oamenii-paseri povestesc în diferite forme 
ce simţesc în timpul sborului lor în aeroplane. 
Ei spun, că Ia 1500 metri, e durere de cap le 
cercueşte tâmplele, vâjiiturile de urechi îi supără, 
dar n’au ameţeli. Dela 1800 metri în sus, în­
cordarea nervilor se mirejte, pulsul e mai repede, 
gâfăiala plămânilor creşte, frigul se simte mai 
tere, turburările de aua se măresc şi ele. Dar 
când aviatouul coboară, din cauza iuţelii căderii 
în sbor oblu, neliniştea este şi mai puternică. 
Faţa i-se rojeşte, ochii îl ustură, narile sunt 
umede. Icoana morţii i-se înfăţişează atunci in 
sufletul său, ţi o aplecare la somn se arată din 
ce în ce mai cu putere. Un tînăr aviator, care 
■e lăsase sa fie cuprins de somn la scoborhe, a 
foat găsit. dormind pe câmp în aeroplanul său. 
Mu i-a fo3t cu putinţă să-şi aducă aminte cum 
Be lăsase pe pământ.
: Tăria armelor.
Galltateaa şl uzura tunurilor şl armelor. 
Costul ane! lovituri de obuz. — Cât du­
rează o puşcă şi cât durează un tun.
In \ălmflşeiilft grozavă de forţo militare, 
chestiunea armamentului (grijii de nrmo iste una 
dintre cele mni Insemnato pentru asiduraren iz- 
bândei. Războiul do aatăzi o t̂o riizboi tio uzurn 
slăbirea puterii).
Uzură (rtl&birv) economică. uzură do forţo 
Omeneşti, uzură euflotenscă. Dar dacii toat« mij­
loacele da luptă eo uzează (slAbmc), »o uzează 
ţi armele tununie, raitr.iil<-ril<>, puştile. Materialul 
do război esto şi el un mijloc, pe caro so mato 
sprijini victor» (izbânda, învingerea). Cina nu 
Ştie că urinşolo guri do f.ic germano de 42 do 
etntimetri (tunurilo colo mnri', -— e-ari nu tn* 
ipăi.rântnt ziJurilo cetăţilor mo lorno, dupf» un 
răMimp do auiv.tnlo dostructivn (o f iloainţa oa- 
rocaro), au fost silite *ă nmuţcnacA peniru-'A b’bu 
deteriorat (n*au mai funeţiimt njn bmn). DupA 
un numA'- do lovituri fiecare obuzier nan tuu cu 
tragere repede ohUs icoh din lu.itn, deonroco r«- 
fuză (nu mai vrui) pu-ţi indepliiieancA mai de- 
pariu misiunea furugtA (rlmninrcii lui).
Do aecta un gAnd tniiiinr co preocupă 
•foarto mult commiilanur.t.1., tuiuror armat-lor 
asto de a obţne (de-a ave.i; un material de râs- 
boi cât mai nziptent (durabil).
In această prlvinţi, p» află in „R^vuo 
hebdomadare“ din Pan'-, un articol inure.^nt, 
dat rit lui D. Bellft, profesor la şcoala do şti- 
inţo politico din Par.*, un«pr» arninmcntul fran­
cez. Intru cat c un slujiu informativ gfi-ini în- 
«ercâant şît-1 dam ac, in linii guueralo (Artico­
lul a fost publicat şi de tlte ziare dela noi, 
oşa după r uni il dăm şi in „Foaie“).
In actualul război curofxan funcţionarea 
armelor de foc a luat o întindere un mai po= 
memtS până ast. zi Aiât pe f.ontul de apus, 
de şase Iuji ma; bine nici tunul, nici puş-.ile 
nu conttnesc, E  o org.e de obuze ;i de gloanţe. 
Oameni, stau cuibiriţ., şi grindina do oţel î,i 
int.nde pâLza distrugătoare de-alungul, fxontu- 
nlor, — ffiră râg5Z. ’
m ace^ '5  necontenita muncă la care 
şunt «Lte, -  armele de foc se uzează slăbesc, 
x u trebue ii.credem însă, tă  fexislk (aj
ou.aţi din cauza uzurei ce
r r . - ““
' t r r r  v  ■s ^ » « • ° 5’M -va” c,L di’ I" e
tirului (acuraţi ţa la fuş^at, la ţăluit). La fiecare 
lovituiă care porneşte şi la fiecare încărcătură 
de pulbere care explodează înîăuntrul tunului 
sau al puştei, interiorul spiralat (partea dinlăun­
tru) al armei de foc se alterează (sufere) şi cu 
timpul pioectulul (gionţul), plecând din ţeavă în 
alte cmdiţii decât celo regulate, nu mai merge 
la ştntă.
Astfel un tun de calibru j o j  m tlivetrt 
(locul gol din lăuntrul ţevii, socotit oblu), care 
aruncă un obuz (glonţ) de 240 kilograme, e 
scos din luptă xdupă ce a tras numai 200 lo­
vituri.
Pentru tunurile mari de 40 de centimetri, 
numărul cel mai mare de lovituri ar fi dela 6j  
până la 70 . O vieaţă destul de sourta deci, — 
deşi atât da împovărată de puteri distrugătoare 
(ruinătoare).
Tunul nostru (francez) de companie, — 
spune autorul articolului, — faimosul 75 centi­
metri sufere o uzură cu desăvârşire mai mică 
decât, tunurilo mari de artilerie, Astfel tunul 
franctz de cidibru mic, do cure vebim, poate 
suporta 4000 lovituri, fără ca preuiziunea tit 
rului său să sufere mult
Cu alto cuvinto, tunul do c.ilibiu mic du­
rează totdeauna mai mult do;ât gurilo do foc alo 
artileriei grule.
Puşca do asomoni esto o armă de caiibru 
mic. Uzura prin urmare nu sa rrsimto decât 
foarte încet. Insă şi aci puşca franccză, — zico 
I3«llct, — prezintă oarecart avantujo (favoruri). 
Gtrmauii nu b 'b u  folosit păiift acum decât do 
puşca cu repetiţio, — accca iu caro eo intro­
duce din jând in când in -ărcAtorul cu mai multo 
cartuşe. Acest model do puşcă (aedaş po caro 
U aro şi în armata român») to îndenmna Insă 
bA tra^i mai multe focuri, dncAt esto novoe, do- 
oareco fu in  ţ'onaiea oi o uşoarA şi automată mergo 
du Bine). Având la IndcmAnA putinţa nşa do 
uşoară de a trag» o serio do focuri, infanteristul
o ispitit, şi glunţol jiorneşto de multo ori fărn 
să fio utrict npcefmr (fiirA wă fio chiar taro 
dclipaA).
Pu(ca irnncc7.11, in privinţ 1 acea<!n, aro 
avnntiijul cA sol'latul îm-ărcânii fiecnro glonţ în 
parte, fnco cconomie cruţnrn (lo lovituri, şi arma 
aa h o  U 7 .0"Z ft mai Inctt. (I)u, anta va fi cu 
putiuţ»; dar în a-elnş tmp, ponto fi şi u > a- 
va' tagiu, un ni-ajun*, •« h o  lii'-arcn tot monu, 
puşcu Hui. „Foii“).
In privinţa şumelor, po eari le reprizintă 
foloiitiţn armob r di- foc, dă n m>.i jo< câ'ova 
cifro intereH.mte.
O bat tr.o do patru pinsn (tunuri) do cani- 
piinie cu muniţiile pe enri le pnirtA, reprezintă 
i ")0 m i lei; preţul puţtt o-.to cam de 75 do loi.
O lovitura d tun pc ridică la ce! ptiţ'n
30 <lu l.-i, iar un glonţ trai de un infanterist 
leprezintă 10— 11 ham.
Fiecare tiuşcâ u^ându ee după vre-o 8 — 10 
mii lovitur, iar lunul după 4 mii, — pe po.it« 
locoti ujor cĂţi bini înghite ca 8*-i trani-formo 
în oţel uc'gător, o asemenea armă de foc!
Spic.
Construcţia tunurilor germane 
de 42 centimetri.
Gezeta din Viena „Deutsche Volksblatt“ 
('„Foa.ia ropotului“) publică un raport al unni 
prietin, care s’a întors din Germania, unde acela 
a avut prilej sa a=eulte o prelpgere publică 
despre tenurile ccîc grele gem ane de 42 cen­
timetri Prclfgtrea a ţinut-o un profesor univfsi- 
tar, caie a spus întrele uimătoarele amănunte:
Acest tun uriaş cântî.reţte 1275 maji me- 
trico (o mp.je metrică are 100 kilograme). Pen­
tru transportarea acest ai colos de fer, care con­
sta din 172 bucăţi singuratice, sunt delipaă 13 
vagoane. Lungimea ţevii este de 5 metri. Greu-
tatea unui glonţ e socotită la 400 kilograme, - 
iar lungimea 1268 mii metri (ceva peste un metru '• 
şl un pătrar). O puşcatuiă costă 11 mii de m aree- 
(o marca are 1 cor. 20  bani). Aşezarea tunului 
în  poziţie (g.,ta) de puşeat răpeşte timp de 6 - 
ore; în aceasta vreme se dau puşcatun mai m ici,- 
spre a proba prtcisiunea (acurateţa), cari puşcă- 
turi variază in ajungerea distanţei cu cel m u lt-  
o jumătate de metru.
SolJtţii, cari servesc acest tun, — 200 l a '  
număr — au un fel de căciuli scutitoare la  - 
ochi, urechi, gură şi nas, care să-i soutească d a - 
grozava detunătură, ce se produce la slobozirea-1- 
gîonţului. In momentul slobozirii toţi sold*iii s a - 
lasă la pământ pe foa.e, Ieşi slobozirea ee feco^ 
cu ajutorul unui aparat electric, dela o depărtare- 
de 500 metri. Că ce detunătură se produce în > 
aer, la slobozirea glonţului, e uşor a-şi face omul ’ 
o ideie, dacă amintim, ca în aael moment se • 
sparg toate fertstrile (sticla) într’o dipărtare de  ? 
patru kilometri dela locul de puşcat;
AsHpr.i fortăreţei belfiene Lüttich-s’e p u ş-- 
cat dela o depărtare de 23 kilometri; la prima - 
puşcâtură au căzut 1700 oameni, iar la a doua - 
2300 dintro truDelo din fortăreaţă. Asupra c e lo r ­
lalte două fortăreţe Alaubeuge (franceză) î Nă~.~ 
mur (belgiană) a’au slobozit numai două puşca- 
turi, cari 1 u fost atât do îngrozitoare, încât am- 
bele fortăreţo s’au prednt fără a ae mai Im- • 
potrivi.
Pentru czul do pericol, sub fiecare tu n - 
Bo află o mină, aşezătA po fundumentul tunului.
Cu ajutorul acestei mine, un inginer al firmei 
Crupp poato în ori.-o momont să arunce în aer 
tunul, ca asifcl să nu ajungă In mânile duşma— 
nului, Intro p»r«onalul de aurviciu so află tot­
deauna cel puţin un inginer dela firma germanE- 
do tunuri Crupj).
înştiinţarea cucuruzului 
de vândut pentru armată..
Cu -«biitero d e la  o ircu laru l m in is teria l flin • 
15 Fcbruatio 11. c. Nr. Gf’S0, p rin  caro com i-- 
u iunea cconomicA rrg n i:i  larA (a ţă r ii)  ti fo j t  !m - 
puterni'-itA  a  cu n ip iir t cu cu ru zu l dela acei p r o ­
p r ie ta r ,  cari d ispun  du p-isoaso (p re s to  trobuin- 
ţeln lor) do cucuruz şi po ' aro ernu în d a to -a ţ i ;  
flh 1 în ş ii in ţrz e  In p r im â iii lr  com unale  p â n ă  1»
1 Martie ti. c. — înaltul mminter do fgricul- 
jurâ, prin tJigraina Ka urgentA Nr 8150 P e», 
no venii ţtp, cA a dnt o nouă Imputerniciro comi- 
*iunii, en ia cumpero cu proţurile fsoepţionalo 
şi cucuruzul. j)3 ciro produicnţii (economii) îl 
vor inşnsnţ* prtna la rj Martie n. c. *
Sjiro ştiro amintim, că pentru maja metrică 
(mm) de cu:uidz numit »mftsaua calului« se 
plăteşte 27 coroane, pentrn mm. de cucur iz cin- 
Rantin-florrntin, puiy şi pnit u cucuruzul cu bo­
nul alb rotund 30 cor. de nmja metrică. Cucu- 
ruzal tobue i»ă fie mint, bine ee-nut şi pus In 
păcii ce se dau Ln aceit pcop. Pr. ţii se plăteşte 
îndatr la luarea lui iu primire. Da ă cuuruzul 
se ia in primiro in cursul lunii Aprilie sau Maia, 
pe lângă preţu. cucuruzului obicinuit şi cel nu­
mit musuua calului, se mai plăteşte un adaus de 
câte 1 cor. la mm., pe lună, iar la celelalte so­
iuri câte 50 bani.
Cucuruzul ce nu se va înştiinţa, ge va re­
chiziţiona (cuprinde) şi fără voia proprietarului 
şi se va plăti nu cu preţul de sus, ci cu preţul 
stabilit de autorităţi.
Tunem la inima celor îndrept acestea 
orândueli.
Sibiiu, 2 Martie n. 1915.
Comitelui central al -Reuniunii române de lî
agricultură din comitatul Sibiiu“.
Pantaleon Lucuţa, Victor Tordăşuuiar . 
prezident secretar
*
FOAIA POPORULUI Nr. 9
p a g -7
iji s’a expediat tuturor acelora, cari l-au comandat.'
C ă lin d a ru l  c u p r in d e  m u it  p e s te  1 0 0  d e  d ife r i te  c h ip u r i
iutre cari: 'lela »sa-inarea moştenitorului no->tru de tron, dela moartea Regelui 
Carol, fotografiile la diferiţi bărbaţi fruntaşi ai României, fotografiile tuturor 
generalilor ţi conducătorii >r mai de seamă ai armatelor auMro-ungară şi 
germană, vederi de pe câmpul de luptă, ete. etc.
apoi
m a p a  E u ro p e i,  Azieî, Africei, lu m e a  to a tă ,  
m a p e  d e  pe  to a te  câm purM e d e  r ă s b o iu  d in  
G a li ţ ia ,  P o io n ia ,  Belgia, F ra n ţa  şi S e r b ia .
D« aceea no adreaiim cătră toţi cetUoiii noatrii, atrăgându-lo atenţia, ca să îndemne ps 
oameni, nil ei eumixre fiec*ro .Cidindarul Poporului*, caro au prinde toate amănuntele d^pre 
răsboiul din anul acesta, dimpreună ru cel- mai inlcr.îfanto chipuri războinice etc. otc.
Cine n văzut şi a cumpărat cnlindcrtil nostru in anul tre.-ut, «’a putut din destul con­
ving« dejptv cuprinsul lui bog»t. n-tfel ca orie* -orbii e tic ţ.rimoi Mai amintim numai atât, că In 
anul nw-'tn caii..darul nostru iară* «urpr.n U po ori:ino prin bogăţia lui. In comparaţie cu pre­
ţul aproape de nimic: 40 bani pro exemlar ţfi 5 bani porto.
Ceice comandă 10, 20, 50 sau mai multe bucăţi, precum şi toţi 
revânzâtorii, primesc rabatul cuvenit, ca şi în anul trecut.
Aviz.
1 7 “̂ .  lo 'b a n i Pe an «i 2 cor. 20 bani pe o 
jumătate de an. Abonaţii cei noi primesc gratuit 
şi un calindar de părete.
„Calendarul Poporului“ se espedează 
acum z luie tuturor acelora, cari mai coman lă. 
Jja, început n'am putut răzbi cu trimiterea tu­
turor comandelor, de aceea au mai fost uuele 
intârzeri. dar acum am trecut peste greul lucru­
lui. N’am trimid insă şi nu putem trimite 
pentru aceia, cari au comandat dda 1—6 
bucăţi, dar de aşa, ca să le plutească, când 
le vor primi la poştă. Asta nu se post.-, fiindcă 
costă prea mult poş.a.ceeace am »pus de atâtea 
ori. Cine comanda mai pu.in de 10 exemplare, 
trebuie să le plăteas.ă înainte cu -10 bani bu­
cata, iar 5 bani deosibit pentru po,tă la fie­
care călin Iar. Amănunte vezi alături.
•
F o a ia  nu o putem da pe aşteptare, 
fiindcă aceasta ne prea îngreunează pur 
să se trimită la vreme atâtea scrisori şt 
provocări — ştim din păţanii, — cari spe 
se de multcori întrec stima dc 2 cor .'U bani 
tarea socotelilor pentru cari nu plătesc 1: 
•vreme. De aceea să nu se supere ceict 
ne-au cerut amânare de plată, iar noi uv 
Ic putem împlini dorinţa. Purtarea 1.- 
astfel dc socotcii. cu sutele de restanţe, nc 
ar încurcă şi îngreuna administraţia din caU 
afară dc mult. Doar pentru astfel de r< 
stanţe ar trebui purtat cărţi deosebite, ş 
ift re trimită In vicm* ntAtca «miori şi provrciiri
— tt'm din păţănii, — cari Hpcno dc multcori 
intrec «urni» dc 2 cor. 20 bani.
Din cauza stAHIor rAsboinice 
da calendarul  decAt pe lângă 
sau să se plătească pache tu l
din a m l acest v  nu putem 
t* imitarea înaiti’e a banilor 
la scoaterea dela poştă.
Cine v r e a  să  vAndă ca lendare  sa c ea ră cond ţ' ile p ntru revAnzătorf
P. T.
Re i .rcC' în urmii riinltoiului n'nti urcat enorm prnţul tuturor 
nut-rinl-lor brtito nrcmitf li febnc-iţ unea berii. n leosebi ur.-nrea 
preţului oriului, caro p in nr linfiţunc« ministerial* n fo-t n pnrto cu 
totul oprii pi-ntm folosirea la f«iliri ajmni b< rii, In pirte a a mărginit 
prolucpum a ceence a adu* cu fno o urcare anormală a preţului 
tost« hetvriilo d n Ungaria n'au văzut ail.to a urca pri ţul ber i.
In  ÎH»el<-ger*> cu cclel.lto bereni din provincie, începând ou nua 
de 5 Mart » n. ci am *tntorit preţuri!« precum urmenzft I
1 Hfl t<ditru bere alb., cu b.ituiul 
1 0'6 «ticlă b-ro alba . . . .  
1 0.5 sticlă bero albă . . . .
K 41-10 
n “ 'SI
„ — 26
1 Hectolitru bere neagra tu but'.iul 
1 0 G horo neagră . . . .
1 0.5 ttiolă b-re neagră .
52.40 
—•35 
— 30
In urma nenumăratelor perderi a «t'clelor de bere, mai departe 
in urna împrejurării, că fabricile do sticla «lela începutul războiului 
nu mai sunt in stare sX satisfacă tiate commdele, ne am vani 
silit', a cere, ca in i3tă la vinderea berii să se depună pentru fiecarc 
sticlă de be'-e 10 fileri deo-ebit. Sticle goale de bere se pritnesj îna­
poi din partea noastră, pe lângă preţul de 10 fderi.
Cu toa’ă stima
:uBereria „La trei Stejari
u rm a ş i i  Iui D r. F r ie d r ic h  J ik e l i
Thomas Binaer & Fiii 
Fraţii Hager 
Friedrich Czell & Fiii
Nr, :u î  1 /1 0 5  u n t  -0 i>0
P u b l i c a ţ i  u n ie.
Mapa Europ'i . . 
w Rusiei cu Galiţia 
Franţei cu Belgia 
Ţărilor halean>ce
K 1.20 
1.20 
. 1.20  
1.20
Fe află de vânzare la
Administrata „Foii Poporului“
Pentru porto recomandat e-te a ee 
adăuga 35 bani deosebit.
W
C om una  ' l* *’l***p ru n tc .k l  e«arân* 
d c « »  d r e p t u l  d e  c rA jm ă r i t  tm- 
p rn ln n t cu o dive (>■ n tru  |>ri>ftlt", 
po u ra tă  d - 3 n-ii. / . n a  b<’ tnţivlnci,
.'n hon r t  pc 10 M artie a. c. la
10 or.’ 1. :n.
P r - l t l l  Htr^Aroi 1UOO r o ro n n c .  
V á d iu l  10- .. C » n d  ţ iun il .  «n |<ot vo­
d c i  In cn n -o ln n »  n o ta r alrt.
F c líö p o rtln i ' ivk 21 f- br. 1 0 H .
Prim ăria comunulă.
jVtape k  iâiiza«
\îi J
c r o i t o r  d a  h f i r b a f l
1
SIHilU, stracii Cisn.'idiei Nr. 12
rrconiin'îi p. t. ţ«iblkat«ri 
f f i p  n t a l  n o t ! « f  t l o l r  < * •  
(»n in tiu  şl i a r n i  In  » « r *
. . . . . .  n a o r t l u i m t .  - 1 -- -
/»osite chiar arum. i»cttirv< h a l» «  
d o b irb a ţ lo to fe -  
, l o d l t c n e ,  dlo
j -Mti se «ccnti dnpi mâstrl cele 
I tr.nl modern? rftm inte precu*: 
NackOi J n q u c te  ţi h a in e  d «  
sH ton, cu prepiri ioart* mouerita. 
n c o s e b itA  ai ■ n ţîu n «
ni^ritâ  n ou tă ţ i le  •' 
p a r d i n t u r l  ţi  
; l‘ aii.'t to ti îc.iun.
Asupra r e »  
fecţionate in ate! . 
mit a a trag e  d e o . . 
a On. domni preoţi ?i
'cntm 
■*, cari
.»ojiat 
r co»- 
:r. I pec- 
cuţiuM 
îoiogi a6-
j solvenţi. — î n  c a x n r t  d e  n r -  
1 j e n ţ ă  c o n  f e e ţ lo n e s  *« r i n 4  
! c o m p le t  d c  t ia lo c  l a  U m ^  
î i3e 24 o r c .  — Uniforsve peatra 
I voluntari, cum şi tot fjlal 6e arUctl 
j uniformă, dupi pissfrtpţje
’ ’iars cta mai nouă.(
*• . , .
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FOAIA PDRORULli! N r 8
b u n a <  p e n t p u  d i n ţ i
T fo» la mai multe expoii;.. iDi«rna|ionale p.e-niat* cu cele mai inal.e dutinciiunl
gm  n .  u t  -n> M  plstesc aceluia, care după folosirea
I Hi a p e l  d e  d in ţ i  alui B a r l l l l a  —
i ticlă 80 fileri — va suferi ia rJji de dureri de masele sau care va m irosi rău din gură.
Ed, Bartila-Winkler’s Nachf. L. PLAftâ,
W len, X ., G o o th eg asse  7 .
S .  c a p î ti  In toate farmaciile. -  S I  se « a r i  pretutindeni ap rla ţ. apa de dinţi alui 
BAKTILLA. Denunţări de falsificări vor H bine plăt^ţe La locuri unde nu se poate 
căpăta, trimit eu 7 sticle eu cor. 5.80 franco
m B erea  aîbâ ş! neagră  din ®
B e r e r i a  d e l a T r e i - S i e j a r i
In S îB îiU
ssr’ este faarie bunâ şi gustoasa!
a p î î s ® * «
£ 5
A o e & ţâ  r w «
f  i & j L i t i  ţ i 
M t i i i a p ' î '  
«ara  &s ferţP
* U i  t s  a i* *  
« &  $  i s  K t »
| **+-
.M
Câ N s ;«  w*
9  a tC ;M ^.r5 *
tor r&  e rh t1̂ *
fl a•  socât 
T« J s â  J i (S 
dcc, '>,cflcwr> 
p A r « :* r â  * ţ  
a  a
» « r â u  o « » «
.  „
’■V'S rt ^ ti* ' T- ' •*-̂ 2 3 wEZS2E»':,3Î>
■■■
B
*■■
■■
O
■■
■
■■
■
■■■
Y
F i r e  cn  ochiuri do oţel Nr. 29 o
I ţ e  (garnituri de
W -.- ;
frb
rs! roztioiu)
£ :
a
cn ochiuri *n lungim«'# nbi<*Tniti(A do 
15 mm, t»ro lega t  cn b»to C" tot,  
. _ . tn&lţimr.l 27 cn > , a ţ i  Nr <3(1/ 2
I j 8 , p 1H ai 21 21
21 21 21 
Nr. firelor fi.10 720 Hjo 720 780 810 
9t;0 780 Ot’O 
N p c f c  d c  ţ c s t i i  cu dinţi do iiUmA 
1 hsu  do o t d  in toato  m&rimilo n i  a'1 
!n tlopozit 2103
LlttS de preţ la cercrt  *c trimite 
gratia ţi franco.
GMOl F JIiiELI
Sibiiu şi Alba-Iulîa.
i /  
» 
i r ! !
n
Num ai odată în viaţă!
59.090 straie (acoperitoare)
u  K o r .  2 . 9 0-»
devgrvaie p-en:ra ex ^ o it In C al:*n i, d a r  r im a ie  d n  cauxa 
 ̂ trierate  ri n MnS H im a ta ja  t r f l t .  dc B 'iln n , i o  r îe  d ira M îe , ţin u»e c>
fi foarte tn n e  p en îru  ia*n4, o  n 0*1 cm . J u r jim «  ji 130 cm . liţitr.
- ' • de«n cu TSrgi ti bord ;ri de c- îor} m‘n nat?, »unt de T inn re  no i»  
 ̂ în »curt u xp , ca p re ţu l ja m â U tc  dc num ai K o r . 290 pro bucau 
! A'erte »trae nnjt r r c d n lc c  Inc4 o d a t i a tâ ta , d« TÎntar« ** 
r   ̂ a fli pe I5r.£S act»ie-a preţaxi »«ataţionaJe n a c iâ ! fttAt tim p
;  / ' a junge  d e p o z ita i.
'  *■ 1 buc . ttraîa de U rn i cotiA numai K  2 90
’ 3 ......................................... ......... .  , £ »
- ■ i i .  '• 6 ....................................................................... 1 6 - -
Singura rln iito r ie  cu rambortS prin :
S w o b o d a ,  W ien, SI 12, Hiessgasse Nr. 13-348
i .
I . . .
C
Î 
V •
‘- i
M .
m a i  î e f t  n a
Cafea cruţâicare aincriciini»foarte arom a- 
Hcf; care tlA mult Ua sAcuieţ de probi
— (5 chilogiajne,) sc irimi'c pe P tţu l
— de 10 cor , o jumătate kilogram te iu  d e  
p rim u l rang  cor. 2 — franco cn rfrjnbtirsl.
A . S A P 1RA, 3 2 6  
Export de cafea şi ttiu , în Galante.
M O B I L E
Un tânăr2030
îT cy.s torst, scutit de serviciul m ilitar, 
doreşte ansajament la vrero fabric a» 
.n prăvălie, ca vânzător on  
conducător, având numai cauţiune 
mo ra l » ,  vor f-ijie 3 limbi. Scrisorile 
<unt a sr adreoa la administraţia f ° l‘r 
de un te se vor trimite rt-apectivuiui^
şi
kt
L PETEUŢÎU
______ _ F a t a l e i  d s  m o b i i t
j S î ® n U  ~  H A O Y S Z E B E W , s t r .  S â r f l
t! - gr 
‘ -î.
■ «W i 4* W  W8I
şs tira  f l* H  M« (*-
Atgtier propriu Qg ţfţpiserk:
So ^ucre«3 *»p3 pi?sni»H
la jo gâr . K 4 70 
3*50 
—40
• n
• n
1 m t r u  p â  r a t  h  m m *
( r u tn â ş i ţc  cc!»  b u tu c i)
1 met 'U pnuii t  lemn*- 
(r ntaşiţc dc brnd) 
o 1 i : tu a tl ten ne
D i r e c ţ i u n e a  j o a g ă r u  ui
Bihaly, N eumann & Co.
fIV«-f' N 7 S  I M U  Telefon Nr. 76
D coort.- in S bill muie încA ‘•e nf|ă  de vflnzorc
fim. !‘b ! f »*' • “ 1' 1 
In* f Kr •* . el a ,ş--v *
O lio  Kb . •• -!• • “ 1' • «I i |  'V r n r r h .  H trad» S d iiin »
| In .k 'I  ti ntf'-r. Nouă 43
3 2 S ? 3 E E îS E
Î Î ^ A t e l i e r  < la c u r a i a r t o ,  ţ o l ă r i o  ţ l  e o t a r f l r l «
ORENDT G. & FEIRI W.
Teieton 313 ( o d ltU o o r A  « t u r s la r l lo r )  T*ltţ» 313
Strada ClsnSdlel 43 -  S I B I I U  -  HeHauergaseg 45
foarta bojrat ta 
articole pentru caro- 
ţa t ,  c i l â r l t j  r f tn n t,
• p o r t  fi T o ia J , p o *  
r i â i i  şi p r o c o r â »  
lu r j ,  p o r t m o n e «  ■{ 
b r e t e l «  » o l ld «  fi 
Toata articole!* dla 
prooipt fi Ieftin. — L 
mm Comanda pria poată
alta « r tlc o lo  do fro* 
Ia u  t e r i*  ca praţată* 
e«l« «al »oderita. C o ­
r d e  dl m an in i, e a »  
r e l e  da o t i iu t  ţi t# -  
grat, 8 fcy (T ârxo tsli 
parouna« m dcpoeS.
i braatal« *o«ü»aß  Mparatsra lor H «zacstft 
Li»ta oa pr*ţ«tri, U oarera, M trimit franco.
___________ _ M ctaaM  prompt şl acoftlraţioa
Mar« deposlt d« hanmrî pontrn ea! deîa solnrO* 
eda mal iefiino pânâ U e«lo mal fine, cop«ri» 
loare (ţoluri) da cal ^  «ofer« da eaiflioria. «
Sn^-ie-
Z i l n i c  s@ se sc cele mai diferite n o u t ă ţ i
sezonul de p rim ă v a rădela cele mâi ieftine pânăce ê mai fine stofo pentru ____________
cretoane, toţi ârticUrdriiDsVîaT0n m<>der.n* ^ t r a  b’n?e, haine, costume ţi mantale; cn tiir le  n e g r e  ;;en trn  cos tu m e ^ e l®ln * ’ ^
n m b U i T m L u S  5  ÎS T e i .” "  T *  * * ” * frmD°” ă ,D d a n t * *»' d  " t e l ^  e ° r “c tC  J  \  Zn  ■ _ B ’ m od ern i p en tru  dom ni, recomandă pe lângâ ţS$( 1 c e le  in->l sr»l«de p re ta ş i
16 rich Binder, Rudol! T ren tina ^ Sibiiu, strada Cisnădiei 2 5 J
